
















































調査の対象は 2019 年 4 月におこなわれた統一地方選挙の相模原市議会選挙である。同
選挙の告示日は 3 月 29 日、投票日は 4 月 7 日であった。選挙演説が可能なのは投票日の
前日の 6 日までとなる。その中で実際に調査をおこなったのは、2 日目以降の 3 月 30 日～
4 月 6 日の選挙演説が可能な各日 20 時までである。
この相模原市議会選挙に「日本第一党」から 3 人の候補者が出馬した。選挙期間中は告
示日の 3 月 29 日～4 月 2 日まで党首も応援演説に入った（桜井の予定は表１を参照）。
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3.29（金）               13:00 ～ 14:00                 相模原市役所前
                              15:00 ～ 16:00                 橋本駅前
                              17:00 ～ 18:00                 相模大野駅前
3.30（土）               08:00 ～ 08:30                 JR横浜線　矢部駅前
                              09:15 ～ 10:00                 JR横浜線　淵野辺駅前
                              10:45 ～ 11:30                 オーケー相模原中央店前
                              13:00 ～ 13:45                 オーケー相模原店前
                              15:30 ～ 16:15                 オーケー下九沢前（※ヤオコー 相模原下九沢店前に変更）
                              17:00 ～ 17:45                 JR相模線　南橋本駅 or 角上魚類 相模原店
                              19:00 ～ 20:00                 JR横浜線　相模原駅前
3.31（日）               10:00 ～ 10:45                 古淵駅前
                              11:30 ～ 12:15                 相模大野駅北口前
                              14:00 ～ 16:00                 （講演会）ユニコムプラザさがみはら、ミーティングルーム2（108名）
4.1（月）                 09:00 ～ 10:00                 小田急線　小田急相模原駅前
                              11:00 ～ 12:00                 JR横浜線　古淵駅前
                              13:00 ～ 14:00                 小田急線　相模大野駅前
                              15:00 ～ 16:00                 相模線　原当麻駅前
4.2（火）                 11:00 ～ 12:00                 ラフロール　OKストア前
                              13:30 ～ 14:30                 アリオ　イトーヨーカドー前
                              15:00 ～ 16:00                 コピオ城山前
                              17:00 ～？                      橋本駅　北口＆南口















































2019 年の統一地方選挙には、桜井誠が 2017 年に結成した「日本第一党」から 12 人が
立候補した。他にも「NHK から国民を守る党」「日本国民党」といった団体からもヘイトデ
モの常連参加者が多数出馬している。これが「選挙ヘイト」と呼ばれた所以である。

























2018 年 3 月 31 日に市内でも規模の大きい相模大野駅に位置する公共施設ユニコムプラ





























































相模原市では「落選運動」などの抗議行動が告示日の 3 月 29 日から投票日前日の 4 月 6
日まで続けられた。
選挙期間中、「日本第一党」は抗議者を集団──候補者＋党員＋支持者──で取り囲み、


























































































３）2019 年 8 月 14 日／川崎駅東口付近／日本第一党神奈川県本部第 6 回川崎駅前街頭演説会にて記
録。
４）最高裁判例（http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=55281 2019 年 10 月 30 日アクセス）。























12）2019 年 10 月 19 日に川崎でおこなわれた「日本第一党」の街宣では参加者の 1 人がカウンターをス
マホのカメラで撮影しようと柵から出たところ、警察官 2 人がすぐに駆け寄り相手が少し抵抗を見




「日本第一党」の占拠状態であった。そのため上述の 2 人以外にも、1 人でいたカウンターの女性な
ども取り囲まれて同様に罵声を浴びせられている。
14）この日の抗議行動には参加できなかったが、終了後に「反差別相模原市民ネットワーク」のメンバ
ーから状況を聞いた（2019 年 3 月 29 日／ユニコムプラザ／「反差別相模原市民ネットワーク」の
メンバーからの聞き取り）。





は、お一人ではいないようご注意下さい。」（3 月 31 日のツイート https://twitter.com/Sagamihara_Ar/sta
tus/1112378460054278146?s=19）。「4/2 日以降、現在の危険な状況に鑑み反差別相模原市民ネットワ
ークは投票日まで毎日、17 時から 20 時まで相模大野駅前で広報活動を行います。お手伝いして下
さる方がいましたら、ぜひお願いします。」（4 月 1 日のツイート https://twitter.com/Sagamihara_Ar/status
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